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 В период Великой Отечественной войны Рус-
ская православная церковь проводила среди веру-
ющих сборы средств на укрепление обороны 
нашей страны, на помощь инвалидам Отечествен-
ной войны и детям-сиротам погибших воинов 
Красной Армии. 
После освобождения Крымского полуострова 
от немецко-фашистских захватчиков все приходы 
Русской православной церкви в Крыму активно 
включились в патриотическую работу. Она прово-
дилась как по инициативе духовенства, так и цер-
ковных советов, однако главенствующую роль в 
этом занимало духовенство. Эта работа по своему 
характеру сводилась к чтению (во время богослу-
жений) обращений патриарха и епископа Симфе-
ропольского и Крымского Иоасафа, который по 
своей инициативе в течение 1945 года выпустил 
четыре обращения к верующим и пастырям: 
9 мая 1945 года в день Победы и годовщины 
освобождения Крыма от немецких захватчиков; 
6 мая 1945 года – Пасхальное обращение; 
молитва с призывом к созидательному мирно-
му труду; 
13 августа 1945 года – специальное послание к 
пастырям. 
Все эти обращения и проповеди сводились к 
задачам мобилизации внимания верующих, всеми 
средствами и силами содействовать общему делу 
победы нашей Родины над врагом. Немалое место 
в патриотической работе отводилось и сбору 
средств. Так, с 15 апреля 1944 года по 1 сентября 
1945 года было собрано и внесено: 
на танковую колонну имени Дмитрия Донско-
го – 947, 2 тысячи рублей; 
в фонд помощи сиротам бойцов Красной Ар-
мии – 350,4 тысячи рублей; 
на 4 Государственный военный заем – 244,5 
тысячи рублей; 
на 4 денежно-вещевую лотерею – 30,7 тысячи 
рублей; 
на прочие нужды обороны – 1,6 тысячи руб-
лей; 
облигациями госзаймов – 166,5 тысячи руб-
лей; 
ценными вещами на сумму – 59,3 тысячи руб-
лей. 
И Т О Г О:                 1 800,2 тысячи рублей. 
В декабре 1944 года на имя Епископа Иоасафа 
была получена благодарственная телеграмма това-
рища Сталина за сбор средств по Крымской епар-
хии на сумму 1 231 тысячу рублей [1]. 
С 1 сентября 1945 года по 1 декабря 1945 года 
от 27 церквей было собрано средств на оказание 
помощи семьям погибших фронтовиков – 22 861 
рубль. 
В связи с окончанием Отечественной войны и 
Победы над врагом, сбор средств на эти цели зна-
чительно снизился, так за 7 месяцев с 1 января 
1946 года по 1 августа 1946 года собрано было 280 
437 рублей, а за 5 месяцев с 1 августа по 31 декаб-
ря 1945 года – 85 051 рубль. Всего за 1945 год со-
брано было 365 488 рублей. Только духовенством 
Кафедрального собора города Симферополя  было 
собрано средств на оборону, а также в помощь де-
тям погибших воинов:  в 1945 году – 22 835 руб-
лей; 
в 1946 году – 14 013 рублей; 
за два месяца 1947 года – 1 191 рубль. 
Министерство Финансов СССР, принимая во 
внимание ряд соображений, поставило в начале 
1947 года вопрос о возможности прекращения 
сбора средств церковными объединениями. Совет 
по делам Русской православной церкви при Совете 
Министров СССР согласился с такой постановкой 
вопроса и,  согласовав его с Правительством, цир-
кулярным письмом № 21 (входящий № 6/с от 
11.02.1947 года) рекомендовал уполномоченному 
Совета по Крымской области Якову Ивановичу 
Жданову поставить вопрос о прекращении сборов 
и отчислений православными церквами средств на 
патриотические цели, мотивируя это тем, что у 
церкви возросли потребности в средствах на со-
держание духовных учебных заведений, ремонт 
храмов, содержание управленческих органов 
церквей и другие расходы. В связи с этим  упол-
номоченному рекомендовали переговорить с пра-
вящим архиереем (не ссылаясь на Правительство и 
на Министерство Финансов) о прекращении с 1 
января 1947 года сборов средств верующими на 
патриотические цели, предложив ему дать соот-
ветствующие указания настоятелям приходов [2].                         
Таким образом, мы видим, как государствен-
ные органы осуществляли контроль за деятельно-
стью Русской православной церкви в таком важ-
ном вопросе, как сбор средств на патриотические 
цели.    
В соответствии с решением Священного Си-
нода Московской Патриархии, принятым в 1943 
году, был установлен следующий порядок в рели-
гиозных объединениях: 
- во главе приходской общины стоит исполнитель-
ный орган в количестве 3 человек, избранный из 
среды своих членов на общем собрании религи-
озной общины открытым голосованием. 
-  по приглашению общины для совершения бого-
служений и треб правящий архиерей назначает 
священника; 
- исполнительный орган общины верующих несет 
ответственность перед гражданской властью за 
сохранность зданий и имущества храма; ведет 
церковное хозяйство, заботиться о содержании, 
отоплении, освещении и ремонте храма и утвари, 
о снабжении храма всем необходимым для со-
вершения богослужений; вносит необходимые 
суммы на приобретение богослужебных книг, 
ладана, погребальных венчиков, разрешительных 
молитв, нательных крестиков и прочее; является 
ответственным распорядителем денежных 
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средств прихода; следит за правильным учетом и 
расходованием этих средств, оплачивает содер-
жание священнослужителей (если они на зарпла-
те), а также рабочих и служащих храма; строго 
на добровольных началах вносит потребные 
суммы на содержание епархиального архиерея и 
его управления, на Патриаршее управление, на 
содержание духовных учреждений и в пенсион-
ный фонд; 
- религиозная община избирает ревизионную ко-
миссию в составе трех лиц. Ревизионная комис-
сия осуществляет наблюдение за состоянием 
церковного имущества и за движением церков-
ных сумм, периодически проводит документаль-
ную ревизию наличия церковного имущества и 
денежных сумм, а также правильности произве-
денных расходов, и свои выводы и предложения 
вносит на рассмотрение общего собрания рели-
гиозной общины. При наличии злоупотреблений, 
недостачи имущества или денежных средств 
прихода ревизионная комиссия составляет акт, 
который препровождает в местный Горсовет или 
сельсовет. 
- церковные суммы составляются из добровольных 
взносов верующих, при тарелочном сборе за бо-
гослужением, также взносов на просфоры, свечи 
и прочее, из пожертвований вообще на нужды 
храма; 
- денежные средства религиозной общины вносят-
ся в банк или сберкассу  на имя данного обще-
ства и получаются по чекам за подписью предсе-
дателя (старосты) и казначея церковного совета 
религиозной общины. Средства общины учиты-
ваются ведением приходно-расходных книг; 
- исполнительный орган религиозной общины 
имеет штамп и свою печать, зарегистрированные 
надлежащей гражданской властью; 
- настоятели храмов имеют обязанность духовного 
руководства приходами и заботу о богослужеб-
ной стороне, памятуя слова Апостола «Мы же в 
молитве и служением Слова пребудем» (Деяния 
Апостолов. 6 глава. Стр.2-4), и как не входящие в 
состав исполнительных органов не должны 
участвовать в хозяйственно-финансовой дея-
тельности общины;  
- предоставление храма или молитвенного дома 
приходской общине верующих происходит в от-
вет на заявление верующих под надлежащим ор-
ганом государственной власти; 
- приходская община может быть организована на 
добровольном согласии верующих по регистра-
ции местной гражданской власти на основании 
поданного ими заявления; 
- православная приходская община в лице 
группы верующих в числе (не менее 20 
человек) получает в бесплатное пользова-
ние предоставляемый ей храм и церков-
ную утварь от местной гражданской вла-
сти по особому договору и поручает  наблюде-
ние и хранение полученного церковного имуще-
ства избранному  ею из своей среды  исполни-
тельному органу в составе 3 человек, которые и 
отвечают вместе с подписавшими договор за 
ценность имущества перед гражданской властью 
[3]. 
В соответствии с пунктом 33 «Положения об 
управлении Русской православной церковью» и 
решением собрания благочинных Крымской Епар-
хии Епископ Иоасаф обратился к уполномоченно-
му Совета по делам Русской православной церкви 
по Крымской области Якову Ивановичу  Жданову 
с ходатайством о выдаче разрешения на право 
производства церковных свечей при епархиальном 
управлении в целях планомерного снабжения 
свечной продукцией всех церквей Крымской епар-
хии, так как в целом ряде районов Крыма практи-
ковалась нелегальная кустарная выработка свечей 
низкого качества. Епископ просил разрешения 
властей организовать собственное свечное произ-
водство. Такое разрешение было дано. Разрешено 
было производить также выпечку просфор. 
Итак, для бесперебойного обеспечения церк-
вей восковыми свечами единого образца епархи-
альное управление, согласно решению Благочин-
ного совета с 1 октября 1945 года открыло свечное 
производство на условиях аренды помещения и 
оборудования у частного лица – он же являлся и 
мастером производства. Свечной завод находился 
в городе Симферополе и производительность его 
определялась в среднем 150-170 килограммов в 
месяц. 
За период с 1 октября 1945 года по 31 декабря 
1945 года результаты деятельности свечного про-
изводства характеризовались следующими данны-
ми: 
выручка от продажи – 144 671 рубль; 
израсходовано на производство – 80 705 руб. 
20 коп.; 
Прибыль – 63 970 руб. 80 коп. 
Производство было зарегистрировано в мест-
ном Финотделе и облагалось подоходным налогом 
в соответствии со статьей 19 Указа Президиума 
Верховного Совета СССР. 
За IV квартал 1945 года уплатили налога 48 
320 рублей 10 копеек и на 1946 год установили 
подоходный налог в сумме 193 282рублей 50 копе-
ек. 
С учетом выплаченного подоходного налога за 
период с 1 октября по 31 декабря 1945 года чистая 
прибыль выразилась в сумме 15 650рублей  70 
клпеек. 
Результаты работы свечного производства в 
1946 году характеризовались следующими данны-
ми (Таблица 1; Таблица 2; Таблица 3 ): 
                                                             Таблица 1. 
 
В 1946 году местный РАЙФО сделал перерас-
чет по подоходному налогу за 1941 год, в резуль-
тате епархиальное управление доплатило подо-
ходного налога в сумме 38 590 рублей 80 копеек. 
Соответственно этому чистая прибыль за 1946 
Всего вырабо-
тано свечей в 
1946 году в кг. 
Продано све-
чей в 1946 
году в кг. 
Валовая вы-
ручка от 
продажи в 
1946 году 
Прочие поступ-
ления от реали-
зации отходов 
производства 
Итого до-
ходов в 
1946 году 
2 056,3 1 959,8 1 174 560 415-00 1 174 
975-00 
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год выразилась в сумме 183 514рублей 13 копеек 
[5]. 
                                                             Таблица 2. 
По свечному производству числилось двое ра-
бочих: мастер и помощник мастера, которые полу-
чали сдельную оплату от фактически выработан-
ных свечей. 
Помимо мастеров, в штате свечного производ-
ства состояли: заведующий производством с окла-
дом в месяц 1 000 рублей и бухгалтер с окладом – 
1 000 рублей. 
     На выработку свечей в 1946 году было из-
расходовано: 
1. воскоматериалов в количестве 2 292,31 кг в сред-
нем по 288 рублей за килограмм, всего на сумму 
659 442рубля 22 копейки. 
2. ниток фитиля в количестве 52,72 кг в среднем по 
329 рублей за кг, всего на сумму 17 372 рубля 10 
копеек.    
Таблица 3.  
С 1 октября 1945 года открыто было также 
просфорное производство. 
Результат деятельности просфорного про-
изводства за период с 1 октября по 31 декабря 
1945 года характеризовался следующими дан-
ными: 
1. выручено от продажи просфор – 41 698 рублей; 
2. производственные расходы – 35 863рубля 84 ко-
пейки. 
3. прибыль – 5 834 рубля 16 копеек. 
За IV квартал 1945 года уплачено подоходного 
налога в соответствии со статьей 19 Указа Прези-
диума Верховного Совета СССР в сумме 8 436 
рублей 70 копеек и на 1946 год установлен был 
размер подоходного налога в сумме 33 706 рублей 
46 копеек. 
С учетом выплаченного подоходного налога за 
IV квартал 1945 года просфорное производство за-
кончило свою деятельность с убытком в сумме 2 
602 рубля 54 копейки. 
Результат деятельности просфорного произ-
водства характеризовался следующими данными 
(Таблица 4; Таблица 5; Таблица 6) [6]: 
Таблица 4. 
Таблица 5. 
 
Производство обслуживало три мастера, кото-
рые оплачивались сдельно. Кроме того, в штате 
состоял заведующий производством с месячным 
окладом в 690 рублей. 
На производство просфор из-
расходовано было муки в количе-
стве 1 749,45 кг по цене в среднем 
за килограмм по 44 рубля 20 копеек 
на общую сумму 77 331-77 рублей. 
Других подсобных и основных производств в 
Крымской епархии не было. 
Финансовая деятельность церквей в 1946 году 
протекала в исключительно неблагоприятных 
условиях, что характеризовалось не только общим 
снижением доходности, но и ухудшением матери-
ального благосостояния духовенства. 
Значительное большинство церквей, не ис-
ключая и городские храмы и соборы, снизило 
свою доходность по сравнению с прошлым годом 
на 20 – 50%, а отдельные храмы –  на 60 – 77%, а 
две церкви даже выше 100%. 
Осуществлена была подписка на Государ-
ственный заем по восстановлению разрушенного 
войной народного хозяйства по церквам Крымской 
епархии – на 242 595 рублей. 
Хозяйственно-финансовая деятельность церк-
вей осложнялась  необходимостью осуществления 
значительных ремонтных работ, связанных с 
устранением отдельных повреждений церковных 
зданий, допущенных в результате военных дей-
ствий. 
Удовлетворение церковных нужд разными бо-
гослужебными предметами было крайне затрудне-
но, так как приобретение их осуществлялось у 
случайных лиц в связи с отсутствием определен-
ного центра снабжения. Единственным товаром, 
которым можно было быть постоянно обеспечен-
ным в условиях Крыма, являлось  вино. 
Вопрос об удовлетворении храмов  церковной 
утварью, а также богослужебными книгами раз-
решался отрицательно. Потребность церквей в 
этих предметах была огромной.      Катастрофиче-
ским было положение и в части заготовок муки 
для просфор, так как на местных рынках свобод-
ная продажа была запрещена в связи с невыполне-
нием плана сдачи урожая, покупка муки произво-
дилась нелегально у частных лиц по спекулятив-
ным ценам. В 1946 году стоимость килограмма 
муки обходилась в 90-100 рублей! В снабжении 
церквей через торговые организации, епархии бы-
ло отказано. 
В 1947 году финансовое положение церквей 
епархии по сравнению с прошлым годом значи-
тельно ухудшилось.  
Результат финансовой деятельности церквей в 
отчетном году был следующий: общая сумма до-
хода выразилась в 3 779 164-78 рублей, т.е. с 
уменьшением против 1946 года на 30,8% (5 448 
423 руб.) и против 1945 года на 46% (7 026 193 
руб.) [7]. 
Продажа свечей уменьшилась против 1946 го-
да на 34,9% (в 1947 году продано свечей 1 722 кг 
на 2 525 197 рублей, а в 1946 году 2 553 кг на  3 
830 646 рублей). 
Продажная 
стоимость 
1кг свечей, 
ср. годовая 
Расходы  производ-
ственные 
Общезаводские расходы Накладные расходы, 
упаковка, 
поставка, транспорт. 
Средства и др.  
Основные 
материа-
лы 
вспом. Зарпала-
та с 
начисле-
ниями 
Хоз. 
расходы 
Аморти-
зация 
600 руб. 663 631-97 17 372-10 58 024-90 15 627   4 931-60 
Налоги на 
производство 
Итого расходов  
В 1946 году 
Чистая 
прибыль 
Себестоимость  
коммерческая 1кг  
реализуемых свечей 
193 282-50 952 870-07 222 104-93            486-20 
Расходы производства Общезаводские расходы Наклад-
ные рас-
ходы 
Основные. 
материалы: 
мука 
Вспомогат. 
материалы: 
дрожжи, 
дрова 
Зарплата с  
начислением 
Хозяй-
ственные 
расходы 
Аморти-
зация 
76 436-45 6 727 28 667 6 156-75 669-00 7 120-00 
Налоги на  
производство 
Итого рас-
ходов в 
 1946 году 
Чистая 
прибыль 
Себестоимость 
 1 шт. реализованных 
 просфор 
33 706-46 159 482-66 30 144-34 2-54 
Канталинская Ж.В. 
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Тарелочно-кружечный сбор уменьшился на 
24,3% (в 1947 году поступило 365 078рублей 
17копеек, в 1946 году – 482 165рублей 39 копеек). 
Остатки средств снизились на 24,6% (на 1 ян-
варя 1947 года было 196 156рублей 68 копеек, а на 
1 января 1948 года осталось 147 912рублей 26 ко-
пеек). 
Общая сумма расхода в 1947 году уменьше-
на против 1946 года на 29% , из них по зарплате 
обслуживающего персонала церквей умень-
шился расход только на 12,5% и по зарплате 
хору на 16,9%. 
На ремонт церковных зданий израсходовано 
было в 1947 году 227 002-26 рублей, с уменьшени-
ем против предыдущего года на 59,2%. 
Требовали ремонта 27 церквей, предполагае-
мые затраты по которым определялись в сумме 1 
417 тысяч рублей. 
Взносы церквей на содержание епархии в 1947 
году составили 386 639-06, т.е. с уменьшением 
против 1946 года на 48,8% (724 136-02). 
Общая сумма доходов по епархиальной кассе 
за 1947 год выразилась в 874 989 рублей 36 копе-
ек, т.е. с увеличением против 1946 года на 2,3% за 
счет полученной прибыли от свечного производ-
ства в сумме 658 628 рублей 14 копеек и от прода-
жи товарных ценностей на 251 347 рублей 50 ко-
пеек. 
От продажи свечей епархиальным управлени-
ем получена прибыль в сумме 21 375 рублей – и от 
продажи прочих ценностей – 159 347 рублей 03 
копеек. Просфорное производство закончило свою 
деятельность с убытком в 8 447 рублей 44 копейки 
за счет переплаты подоходного налога [8]. 
Расходы Епархиального Управления за 1947 
год были снижены против 1946 года на 9,5%. 
Снижение из года в год общей доходности церквей 
являлось характерным признаком бедственного 
положения населения страны после войны и засу-
хи. 
Свечной завод в 1947 году был закрыт, снаб-
жение свечами производилось за счет покупки 
свечей в других епархиях. 
Доход в 1948 году по просфорному производ-
ству составил 75 138 рублей 50 копеек. Прибыль 
от продажи свечей – 135 622 рубля 82 копеек. Все-
го продано свечей в количестве 1 574,925 кг. 
Налогом эти торговые операции не облагались. 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ДОХОДНОСТИ 
ЦЕРКВЕЙ КРЫМСКОЙ ЕПАРХИИ 
                     1949 год                     1948 год 
Церкви  Приход Церкви Приход % доходов 
1949года к 
1948 году 
Кафедр.     1 453 768-47    1 412 165-69  110,09 
Городские   21 2 245 057-41  21 2 147 766-
93 
 104,53 
Сельские   32 623 108-58   32 667 336-96    93,37 
Указом № 22 от 10 марта 1949 года епархи-
альное управление ликвидировало просфорное 
производство в связи с незначительностью объема 
производственной деятельности и невозможно-
стью, в связи с этим повышения рентабельности 
производства и выполнения всех налоговых обяза-
тельств перед государством.  
Таблица 6. 
 
Наиболее крупные расхождения между расхо-
дами 1949 и 1948 годов имели место по следую-
щим статьям: 1) по затратам на строительные и 
ремонтные работы и материалы – в 1949 году вы-
ше на 41 028-68 рублей в связи с восстановлением 
Покровского собора города Севастополя; 2) резко 
сократились расходы на покупку свечей, а именно 
по сравнению с 1948 годом на 146 201-26 рубль, 
что объясняется, с одной стороны, снижением 
продажной стоимости свечей и, с другой – с нали-
чием запасов свечей в церквах от прошлых лет, а 
также падением спроса на свечи со стороны сель-
ских приходов; 3) уменьшились расходы в 1949 
году против 1948 года на покупку готовых 
просфор на сумму 67 404 рубля – произошло это 
за счет ликвидации с 15 марта 1949 года епархи-
ального просфорного производства, с этого мо-
мента церкви Епархии выпечку просфор произво-
дили собственными силами; 4) уплата налогов за 
рабочих и служащих в 1949 году против 1948 года 
возросла на 19 819-98 рублей, что свидетельство-
вало не об увеличении затрат основного фонда 
зарплаты, а о более полном отражении налогов по 
учету, что в 1948 году не всеми церквами выпол-
нялось. Кроме того, на увеличение этого вида рас-
хода имело влияние также возрастание затрат на 
строительно-ремонтные работы, по которым про-
изводилось удержание налогов; 5) к числу благо-
приятных показателей по расходной части отчета 
следует отнести увеличение затрат в 1949 году 
против 1948 года на приобретение инвентаря, 
утвари и ризничного обихода, необходимого для 
нужд церквей [9]. 
Сократились в 1949 году расходы по убран-
ству храмов и затраты к церковным празднествам, 
главным образом, в связи с категорическим требо-
ванием со стороны епархиального архиерея о без-
условном сокращении затрат на устройство празд-
неств. В связи со снижением доходности церквей 
архиепископ Лука дал указание значительно со-
кратить зарплату служителям церквей. Например, 
если церковные старосты получали 600 – 700 руб-
лей в месяц, то теперь, по его указанию, они не 
должны были получать более 200 – 300 рублей, а  
общины должны были, по его мнению, переходить 
на практику почетных старост и казначеев. 
В целом, доходная часть сметы в 1949 году 
недовыполнена была на сумму 9 426-38, что соста-
вило 1 %. 
Важнейшими событиями церковно-
общественной жизни епархии в 1950 году явились: 
а) запрещение уполномоченным по делам Русской 
православной церкви по Крымской области Я.И. 
Ждановым совершения таинства крещения и раз-
личных треб вне приходского храма. Это запрет-
ное распоряжение резко отразилось на заработке 
Выработано в 
 1946 году (в 
шт.) 
Продано в 
1946 
 году  (в шт.) 
Валовая 
выручка  
от продажи 
Итого до-
ходов в 
 1946 году 
Продажная  
стоимость  
1 шт. 
63 024 62 438 189 627 189 627 3-00 
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священников, ибо требы составляли их главный 
доход; б) строительно-ремонтные работы. В от-
четном году было произведено строительно-
ремонтных работ на общую сумму 372 073 рубля 
58 копеек и, кроме того, затрачено церковных де-
нег на покупку молитвенного здания и дома при-
чтов всего на 32 720 рублей. 
Епархиальное управление из своих средств 
выделило наиболее нуждающимся церквам ссуды 
на общую сумму 36 300 рублей, в основной части 
ремонтно-восстановительные работы производи-
лись за счет церковных средств. 
Общая доходность по церквам Крымской 
епархии в 1950 году в сопоставлении с 1949 годом 
снизилась на 6,8%, причем это снижение имело 
место почти по всем доходным статьям. 
Резко снизились показатели выполнения свя-
щеннослужителями требоисправлений по сравне-
нию с 1949 годом, что подтверждается следующи-
ми данными (Таблица 7). 
Таблица 7.  
  1950 год 1949 год 
Крещений  9 098 10 093 
Венчаний 201 242 
Погребений 1 329 1 513 
Снижение этих показателей, главным образом, 
отмечалось по сельским приходам, где, по сигна-
лам священников, резко снизилось посещение 
храмов [10]. 
Материальное обеспечение священников и 
псаломщиков во многих местах не соответствова-
ло минимальному прожиточному уровню, и мно-
гих из них приходилось поддерживать ежемесяч-
ными дотациями из епархиальных сумм. Это объ-
яснялось также почти полным неурожаем в ряде 
районов Крыма в течение нескольких лет вслед-
ствие засухи и большой бедности населения по 
этой причине. Только после проведения канала 
Каховка – Керчь появилась надежда на то, что 
Симферопольская епархия выйдет из числа самых 
бедных. 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ДОХОДНОСТИ 
ЦЕРКВЕЙ КРЫМСКОЙ ЕПАРХИИ 
Из сопоставления данных отчета за 1949 и 
1950 годы усматривается понижение почти по 
всем статьям дохода церквей, которое в целом со-
ставляло 6,8%, и почти в равной степени, т.е. на 
6,4% уменьшилась общая сумма расходов по срав-
нению с 1949 годом. 
Резко понизился расход на покупку вина, ко-
торый объяснялся снижением розничных цен на 
эту продукцию.  
Продолжали сокращаться расходы на церков-
ные празднества, что следовало отнести к числу 
благоприятных показателей в связи с требованием 
со стороны епархиального архиерея. 
Валовой доход от продажи товарных ценно-
стей не выполнен был в 1950 году на сумму 61 845 
рублей – главным образом, за счет реализации 
свечей (предполагалось продать 1 500, а фактиче-
ски продано 1 200 кг). 
Всего израсходовано денежных средств в со-
поставлении со сметой на 67 919-88 рублей мень-
ше.  
Почти 50 % всех храмов  епархии подверга-
лись в 1952 году тем или другим строительно-
ремонтным работам. 
Стоимость затрат на все строительно-
ремонтные работы выразилась в сумме 34 
798рублей 69 копеек. Эти затраты, главным обра-
зом, покрыты были за счет средств самих церквей. 
Из епархиальных средств было отпущено ссуд 
на ремонт церквей на сумму 26 700 рублей. 
Кроме того, за счет церковных средств совер-
шались покупки домов для причтовых надобно-
стей всего на 130 120 рублей. 
По сравнению с 1951 годом общая валовая до-
ходность по всем церквам епархии увеличилась в 
абсолютной сумме на 423 559-15 рублей, т.е. на 13 
%. 
Приходная часть по сравнению с утвержден-
ной сметой перевыполнена  на 120 294 рубля. 
В целом, расходная часть денежных операций 
не израсходована против утвержденной сметы на 
98 085 руб., и этот недорасход и превышение до-
ходов создали повышенный остаток денежных 
средств на 1 января 1953 года в сумме 218 380 
рублей. 
Общая сумма затрат на строительно-
ремонтные работы церквей епархии в 1953 году 
составила в 564 386 рублей. 
В целом по всей епархии годовая доходность в 
отчетном году превышена против прошлого 1952 
года на общую сумму 105 666 рублей или на 2,8 % 
[11]. 
Приходная часть против утвержденной сметы 
перевыполнена на 298 262 рублей, причем, глав-
ным образом, за счет продажи товарных ценно-
стей. 
Остаток средств на конец года выразился в 
общей сумме 247 580 рублей, т.е. с превыше-
нием против сметы на 75 580 рублей. 
Строительно-ремонтные работы в 1955 
году произведены в 43 церквах. В частности, 
на ремонт Николаевского собора в городе Ев-
патории израсходовано было 124 000 рублей, 
на ремонт Покровского собора в Севастополе 
– 103 000 рублей. Ремонтировались не только 
здания церквей, но и производилось много рестав-
рационых работ на иконах алтарей и по росписи 
стен. Церкви городов Евпатории, Севастополя, 
Ялты, Феодосии находились в таком блестящем 
состоянии, в каком они не находились и до Ок-
тябрьской революции.  
Всего израсходовано на эти работы 570 369 
рублей 17 копеек, в том числе: 
- на материалы – 236 842 рубля 52 коп; 
- на зарплату рабочим – 333 526 рублей 65 копеек 
[12]. 
Из епархиальных средств выдано было церк-
вам на эти работы ссуды на разные сроки всего на 
сумму 112 000 рублей. 
                     1949 год                     1950 год 
Церкви  Приход Церкви Приход % доходов 
 1950 года к 
 1949 году 
Кафедр.     1 453 768-47    1 449 057-08  98,9 
Городские   21 2 245 057-41  21 2 061 088-49  91,8 
Сельские   32 623 108-58   29 586 463-47  92,5   
ИТОГО:   54 3 321 934-46 51 3 096 609-04  93,2 
Канталинская Ж.В. 
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Кафедральным собором был приобретен жи-
лой дом для причта в центре города стоимостью 85 
тысяч рублей. 
Общая сумма дохода за 1955 год по сравне-
нию с 1954 годом возросла на 193 305-33 рубля. 
Общая часть фактического дохода превысила 
смету на 195 510-70 рублей. 
Остальные денежные суммы за 1955 год воз-
росли в абсолютной сумме на 67 979-52 рубля, а 
против сметы на 163 164-36 рублей. 
В важнейших городах Крыма, и  особенно в 
Симферополе, ярко стал выражаться подъем в 
церковной жизни: очень небольшой Кафедраль-
ный собор не вмещал молящихся. 
Итак, рассматривая хозяйственно-финансовую 
деятельность Русской православной церкви в 
Крыму в первое послевоенное десятилетие, можно 
выделить следующие этапы: первый – с 1945 по 
1952 годы – финансовая деятельность церквей 
протекала в исключительно неблагоприятных 
условиях, что характеризовалось не только общим 
снижением доходности, но и ухудшением матери-
ального благосостояния духовенства. Несмотря на 
открытие  в Крымской епархии собственных про-
изводств (свечного и просфорного), финансовое 
положение оставалось крайне тяжелым из-за от-
сутствия необходимых материалов и высокого 
налогового бремени. 
Правящим архиереем архиепископом Лукой 
были приняты меры, направленные на улучшение 
финансового положения епархии и поднятию по-
сещаемости церквей. Результаты его деятельности 
стали сказываться с 1952 года, когда общая вало-
вая доходность по всем церквам увеличилась в аб-
солютной сумме на 13 %. С этого времени начина-
ется следующий этап хозяйственно-финансовой 
деятельности Симферопольской и Крымской 
епархии, характеризующийся активной строитель-
но-ремонтной деятельностью, приобретением жи-
лых домов для причта, автотранспорта, улучшени-
ем благосостояния духовенства. 
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